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Konti József operettéje. -m g
l l l l l C I l l I jAJ L k.fl l lSI!ÍÜÜÍ
Idénybérlet 70. znám.
P á r o s .
IV. K isb é rle tlO . szám.
P á T M .
P én tek en , 1 M 0 . D ee iem b er  hé 1 3 -é n :
KM LTFOG S.
N agy o p e re tté  3  fe lv o n ásb an . I r t a : C siky G erg e ly ; zen é jé t K onti J .
R adziv il lierozeg —
M a ra , n é m e t ) .
K o p ek , o rosz  )  ltovet 
B a ls trö m , sv é d  k ö v e t 
F jo ra , le á n y a  —
A lm á n  zor —
Lola , le á n y a  —
D on B e rn a rd ó  —
Am adil, unokaöoscse 
Cogollos —
S an g u sz k a , u d v a rm e s te rn ő  —
S Z E M
-  K iss Ferencz.
-  Püspöki.
-  H egyessi.
-  Országi).
-  T anfferné.
-  G ulyás.
-  E llinger I.
-  A ndorfi.
-  V e rtá n  A.
-  H atvan i. 
H aviné.
B  L .  Y  E  K s
2 2 Z S *  í    ' “»*
G ranadái érsek  
H írnök
N arois, F jo ra  a p ró d 'a  
V enzl, M a ra  in a s a  — 
U d v arm este r
1 .) ........................
2 .)  koldus
3.)
G usm áu
B erniek,
N««y J .
M átrai J .  
N ém ethy . 
T ih a n y i K. 
M átrai B. 
A ntalfi. 
S zabó  L. 
N agy  J.  
M átrai B. 
G yöngyösi
K o ld u so k , n é p , g y e rek ek , alguazilok , lengyel, o rosz  és osz trák  k a to n ák . U dvariak , ö rök, tánczosok , p ap o k , ap ródok .
T ö rt . az  1. fe lv o n ás G ran a d á b a n , a  2 . és 3. fe lv o n ás V arsóban . Id ő : a  X -ik  században .
A Ill- ik  felvonásban előforduló t*ll le jtik : V árnai Paula,
B á to ri Rózsa, S u linka M ari, Csengeri Frida, E gyed  M argit, Dernöi Ida.
H e ly á rak : A lsó  és k ö zé p  p áh o ly  4  fr». C saládi páholy  6 frt. E m eleti páholy  3 frl. T ám lásszék  a* 
e lső  n é g y  so rb a n  1  f r t  2 0  k r , V— X  so r ig  1 f r t ,  I — X IV  so r ig  8 0  kr. E m ele ti z á r lsz é k  a k é t első  so rb an  
6 0  k r , a  több i so ro k b an  50  kr. F ö ld sz in ti á lló h e ly . 4 0  kr. K ato n a  é s  tanu ló  je g y  a fö ld szin ti á lló h e ly re  30
kr. K arza t 2 0  k r., v a s á r  és ü n n ep n ap o k o n  3 0  kr.______________________________________________________________
J e g y e k  v á lth a tó k  d é le lő tt 9 — 1 2 - ig  é s  d é lu tán  3 — 5 - ig , v a la m in t e s te  a p én z tá rn á l._____________
1 0 “  K ed v e zm é n y es  je g y e k  eg é sz  nap  é rv é n y e se k . * ^ H i
  H olnap  S zo m b ato n  1 8 9 0 . D eczem b er hó 1 3 -á n , bérletszttnetben:
A n d o r f i  P é t e r  ju ta lo m - já té k á u l ,  
i t t  először:
P o t y a  J e g y ,
énekes bohózat 3  fe lvonásban .
U tána:
O r o s z l á n  é b r e d é s e 9
v íg  o p e re tte  1 felvonásban .__________________________________________________
F o ly ó  sz á m : 7 8 .
E lő k észü le ten  le v ő  ú jdonságok :
Fityflritty , n épszínm ű . G árdisták, operett.* . H uszár szerelem, v íg já té k .
V a l e n t i n  é s  G y ö n g y i
-"laza. színigazgatók,I M n M . i a s a . a j v
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z ín  1890
